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1  EINLEITUNG 





        
            
        

       

 
          

          
          



          


            
       
         
           

          
         
 
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1. Einleitung 
7 


           
       
          
            
             
   




       
 

         
            


      

          
              


  
        
         
            
          

        
            
                                                 



1. Einleitung 
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           
          
 
           
            



         





2. Fragestellungen und Ziele 
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2 FRAGESTELLUNGEN UND ZIELE 



         


       
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
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          
           
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        


       



        
      
        


          
            
 
        
 
  
         






2. Fragestellungen und Ziele 
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
-          

- 

          
    
       



         

       
          

             
       
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
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        

        
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
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          

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
               
            

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3 DER „ORTSTAFELSTREIT“ 
 
 
         

        
         
            
         

 
 
 
             
        
           

 
 

        
        
            
        



         

   

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   

        
        
   




 
       



          
         

          
          
      
        


           


           
          
  

      
         
           

         
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         

 
Jahr Volksgruppenangehörige 
1880 85.051 
1890 84.667 
1900 75.136 
1910 66.463 
1923 34.650 
1934 24.875 
1939 43.179 
1951 42.095 
1961 24.911 
1971 20.972 
1981 16.552 
1991 14.850 
2001 13.109 
Tabelle 1: Zahl der Slowenisch sprechenden Bevölkerung 
 in den Volkszählungen 1880-20018 
 
 
         
        
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
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
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

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          



          
        
      

            

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      


       
        
          
      
        


      
     
        
              
          
       



           
        
  
          

     

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     
              
           
         
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
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          
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
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           
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
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
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        
        
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
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
 
            
             

       


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

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
         
    
          
  
          






       


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
 
         
          
 



            


 
          



          


          
         
  



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          

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
        
      
           
       
            
          
         
           
             
        

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           

         





         
           

           
         
   

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
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4 MEHRSPRACHIGE TOPOGRAPHIE UND 
SPRACHENRECHTE 


  
           

 

       

 
         

 
 
 
         
          


 
        
       
      
  
         



          
         

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           
        
  



      





          
        



 
Unterscheidung Definition Individualrechte Kollektivrechte 
notwendige Rechte 
(„necessary rights“) 
= linguistic human 
rights 
absolute Grundrechte 
und –bedürfnisse, 
Voraussetzung für 
ein menschen-
würdiges Dasein; 
sprachlich, kulturell, 
ökonomisch, sozial 
sprachliche Identität; 
Recht auf eigene L1; 
Zugang zur 
Staatssprache; 
kein forcierter 
Sprachwechsel; 
Zugang zu Bildung in 
der L1 
Recht der Minderheit, 
zu existieren und sich 
als eigene Gruppe zu 
reproduzieren, mit 
der eigenen Sprache 
und Kultur 
„individual and 
collective enrichment-
oriented rights“ 
= language rights 
„bereicherungs-
orientierte” Rechte 
z. B. das Recht auf das Erlernen von 
Fremdsprachen 
Tabelle 2: „language rights“ vs. „linguistic human rights“ (n. Skutnabb-Kangas 2000) 

          
          
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        

        
          

        


          



     

        



        
          
          
        
      

          
          

                                                 
              


             
             


            
            
            
   
 
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
 
Unterscheidung Funktion  Besonderheit  Übersetzbarkeit 
 
Namen   Identitätsträger  Einmaligkeit  Nein 
Wörter   Bedeutungsträger Wiederholbarkeit Ja 
 
          
          

         
              

             
      

 
 Italienisch  Französisch  Ortsname 
 Comune di  Commune de  Courmayeur 
 Benvenuti a   Bienvenus à  Courmayeur 
 
   


           

        
         


 
 
 

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     
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

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
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             
            

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
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

     

 
 

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
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          
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          


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
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
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
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      
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        


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         

       


            
 


    


- 
-         





                                                 



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
     


          
 



         
      
     
            

            
        

           

 
 

 
          
       


          
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
             
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           
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           
           
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
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
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             

         



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            

          
            
         
            
 



 
 
        

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         
            

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

           
        


           

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              





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       
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

 
 
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           
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





          

             
         





         
          

           

          



          
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



            
         
    
         




          


          



            
     



   


     
             




        
      
       
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          

           

          

 


   
          
          
            
           



           






           


    
            




   
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




           


             




         
       




            

           
         
       





            




   
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            
           

 

            


            


          


  
             
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         
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 
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
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
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             
      



      

          
      

         
        




         
   
                                                 






 
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           
      
        
        
         
            

            
            
             
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

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
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         
       


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

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

        

      
      




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           
            
           
           






    


         
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            



          



            
          




  







   
           

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
           
           
      
            
        

           



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 


        

          

     
         
         
    
             

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         
        


           


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

             



           


 

        
         



- 
- 
- 
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




           
          

         






          
 

 

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
           


 


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


     
         

         
   
     

          
         
       






 
        

 
 

         

       
           





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


        
       
        
         
 




             
        
           

 
 

 


           

           
           
       



- 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 
- 
- 







 
 

       
  
         

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
        

        
       


          
          


          
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        

      

          
         


          



          
         
       

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
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
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        
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 
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       

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
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           
         

     
            
           

            
            
           
        
         

        
         

        
        

          

        
              

                                                 
 


            
 
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       



           
          

      

           
          


 
 
             
          

             

 






               
            
             




  

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          
          

          

            
         
      
    


 
 

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
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




       

   
          
        
          
           
            

        



 
            
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

        
          
      


            

        
       
 

          
         
         
          




           
        
        

       
         




         
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
         
     
         

          
       
             
        
            

         
        
         

   
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      
          

         
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           
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           
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     
            
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       
        
  
            


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 
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 
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

  
   


 
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
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
 
   


            

           



           
     
  

         
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              
 





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

 
 

            

             
          
         
           
             

   

         

           

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
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        


                 
                
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      



            



Drei Dinge hat Landeshauptmann Jörg Haider in der Ortstafelfrage versprochen. 
Erstens: Keine Lösung gegen den Willen der Kärntnerinnen und Kärntner. 
Zweitens: Die direkte Mitsprache der betroffenen Bevölkerung in Form einer 
Volksbefragung. Und drittens: Keine Ortstafelflut für Südkärnten. 
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  

 
  JA, ich bin für eine endgültige Lösung der Kärntner Ortstafelfrage. Ich 
stimme dem Vorschlag von Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel zu. Der 
Vorschlag des Bundeskanzlers sieht insgesamt 158 zweisprachige 
Ortstafeln vor. 
 
  JA, ich bin für eine endgültige Lösung des Kärntner Ortstafelfrage. Ich 
lehne aber den Vorschlag von Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel ab. 
Landeshauptmann Jörg Haider soll eine endgültige Lösung mit weniger 
Ortstafeln verhandeln. 
 
 NEIN, ich bin gegen eine endgültige Lösung der Kärntner Ortstafelfrage, 
weil ich zusätzliche zweisprachige Ortstafeln ablehne. 
 

             
         
    
             

                                                 



 
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
             
         



         


          
            
         

           
             
            
        
       

          
         
           

          
       



 
           
                                                 
             





7. Empirischer Teil                        
86 


Was Landeshauptmann Jörg Haider verspricht, das hält er. 
 


          


Mit der Ortstafel-Urabstimmung im Juni diesen Jahres hat er die Mitsprache der 
betroffenen Bevölkerung sichergestellt und gegen den Willen der anderen Parteien 
der direkten Demokratie zum Sieg verholfen. 
 
           
         
            
             
            
          
   
      







Weil der Verfassungsgerichtshof uns Kärntnern wiederholt zusätzliche 
zweisprachige Ortstafeln aufzwingen wollte, hat Jörg Haider mit der Anbringung 
von kleinen Zusatz-Schildchen geantwortet und damit einen rechtskonformen, 
unangreifbaren Zustand hergestellt. 
 

       


          
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

Was in diesem Zusammenhang gerne verschwiegen wird: Bereits im Jahr 2001 hat 
die Kärntner Landesregierung eine solche Lösung mit Zusatz-Schildchen 
vorgeschlagen! Und das mit den Stimmen aller Parteien! 

         

 
Wie in Bleiburg und Ebersdorf [sic!] werden daher in den nächsten Tagen und 
Wochen alle zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten durch einsprachige Tafeln 
ersetzt und mit slowenischen Zusatz-Schildchen versehen. 
 


 
Damit wird der Minderheit jener Status gewährt, der ihr zusteht, die 
Mehrheitsbevölkerung wird nicht überfordert und der Landeshauptmann hält auch 
sein zweites und drittes Versprechen in der Ortstafelfrage! 
 




          
      
       
            

               
            


Es gibt keine Ortstafelflut für Südkärnten und keine Lösung gegen den Willen der 
Bevölkerung. 
 


           

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Sondern: Kärnten wird einsprachig! 
 




 

          

      

         


        
          
    


     




            
           
        





                                                 


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          

 
 

 
             



 
Akteure  Jörg Haider (Mehrheits-) 
Bevölkerung 
andere  
Parteien 
Minderheit VfGH 
Benennung Landeshauptmann 
Jörg Haider 
(Kärntner 
Landesregierung) 
Kärntnerinnen und 
Kärntner; 
Mehrheitsbevölkerung; 
uns Kärntnern; 
(nicht) überfordert 
andere 
Parteien 
Minderheit Verfassungs-
gerichtshof 
(Institution) 
Darstellung + (positiv) 
hat … geantwortet 
hat … hergestellt; 
gewährt, antwortet, 
verhilft, hält 
Versprechen 
seine Lösung ist 
rechtskonform, 
unangreifbar,  
demokratisch 
 konstruktiv 
als Opfer 
betroffen, bedroht; 
will Einsprachigkeit / 
ist  
einsprachig; spricht 
Deutsch. 
 anonym 
- (negativ) 
gegen den 
Willen  
destruktiv 
+/- ? 
bekommt 
Status, der 
ihr zusteht 
 anonym 
- (negativ) 
will  
aufzwingen 
  
anonym 
Tabelle 3: Die AkteurInnen und ihre Benennung und Darstellung 

           
           
  

         
 
  
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
            
          

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         

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           


          
         
            


-          

- 

            
           

            
          
       
           




  

            

         
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        

          


    

            

           
       
           
      
         

       



             
         
        




„Gerade angesichts [der] Streulage der Slowenen im Südkärntner Raum wäre die 
Bezeichnung einheitlicher deutscher oder deutschsprachiger Raum viel eher 
gegeben.“  
(Kärntner Nachrichten, 22. 7. 1972, zit. n. Menz et al. 1989: 87, Hervorhebungen 
von JP) 
 
„Sie [die Südkärntner Bevölkerung (Anm. im Original)] lehnt sich gegen die 
Verfälschung der nationalpolitischen Landschaft Südkärntens auf, weil ihr 
unterschwellig die Angst vor der Annexion noch im Nacken sitzt. Zweimal in einem 
Menschenalter wurde die Losreißung Südkärntens mit der Begründung verlangt, 
dass Südkärnten slowenisch ist.“ 
                                                 

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(Volkszeitung, 28. 1. 1972 in einem Kommentar; zit. n. Menz et al. 1989: 87) 
 


           

             

          


„Jeder Kärntner, der die Karawankengrenze auch innerlich als Grenze akzeptiert, 
wird mit diesem Entwurf [der Regelung des Slowenischunterrichts ab 1958] 
zufrieden sein können.“  
(Volkszeitung, 11. 9. 1957, zit. n. Menz et al. 1989: 71) 
 


 


 
 
            
     

             
        
           

  
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             
                
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        


 

         
       
         
         


       
 

            

        
      


„Dr. Feldner [KHD] … betonte weiters, daß Regelungen, die gegen den Willen der 
Kärntner Bevölkerung getroffen werden, geeignet sind, Unsicherheit, Unfrieden 
und Unruhe zu schaffen.“  
(Volkszeitung, 2. 6. 1972 in einem Bericht; zit. n. Menz et al. 1989: 84) 

 
       


           
         
           
               


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 
          
            






       
           
  

            
           

           
             

            




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

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          
         
     

          
       
        


• 
       

•          
        

• 
       
      
        

•    

          



            
   

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
           
          
          
       
           


•             

        
      

           


       
 
        
          
          
       
           

• 
          
       
        



         
         
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
      



            
        


   



         
             

         
          
           

 

         
         
          


           
         
        
           
       
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
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



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

          
       
        
      
           
 
         
    
 
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
            

      

              
            
           
             
          
           



              

        
            
     



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